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CURRICULUM VITAE
P G M
(Azpeitia, 1948-05-05)
Ikasketak
1974 Filologia Erromanikoan lizentziatua, Deustuko Unibertsitatea
1984 Euskal Filologian doktorea, Euskal Herriko Unibertsitatea
Irakasle lanpostuak
1976-1980 Irakasle laguna, Deustuko Unibertsitatea
1980-1982 Irakasle laguna, UPV/EHU
1982-1985 Irakasle laguntzailea, UPV/EHU
1986-1991 Irakasle titularra, UPV/EHU
1991-gaur Irakasle katedraduna, UPV/EHU
Euskaltzaindiako ibilbidea
1995tik Euskaltzain osoa
1980tik Gramatika Batzordearen kidea
1980-1996 Gramatika Batzordearen idazkaria
1996-2002 Euskaltzaindiaren idazkaria
Bestelako zerbitzuak
1986 UPV/EHUko Filologia eta Geografia-Historia Fakultateko dekanordea
1986-1990 UPV/EHUko Filologia eta Geografia-Historia Fakultateko dekanoa
1991-1995 UPV/EHUko Arabako errektoreordea
1999-2001 Euskal Filologia Saileko zuzendaria
2002-2005 Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako sailburuordea
[ASJU Geh 51, 2008, xv-xviii] 
http://www.ehu.es/ojs/index.php/asju
xvi PATXI GOENAGA MENDIZABAL
Argitalpenak
1978 Gramatika Bideetan, Erein, Donostia.
1978 “Txillardegiren Oinarri bila”, Mundaiz 10, 36-37.
1978 (askoren artean) Euskara Lantzen I, Erein, Donostia.
1979 (askoren artean) Euskara Lantzen II, Erein, Donostia.
1980 Gramatika Bideetan. 2. edizioa, zuzendua eta osatua, Erein, Donostia.
1980 “Perpaus konpletiboei buruz”, Euskera 25, 581-596.
1981 “Ohizko euskal sintaxia eta sintaxi berria”, in Euskal Linguistika eta Li-
teratura: bide berriak, Deustuko Unibertsitatea, 139-161.
1981 (askoren artean) Euskara Lantzen O, Erein, Donostia.
1982 “Morfosintaxia”, Hizkuntzalaritza Hiztegia, UZEI, Donostia, 328-338.
1982 “Euskal Nominalizazioari buruz zenbait ohar: “zail da”, “erraz da” pre-
dikatuen errejimena”, Euskera 27, 623-637.
1983 “Lengua Vasca”, Nuevas Maravillas del saber, Biblograf, Barcelona, 
51-92.
1985 (askoren artean) Euskal Gramatika. Lehen urratsak, Euskaltzaindia, 
Bilbo.
1985 “Complementación y nominalización en euskara”, ASJU 29: 2, 
493-570.
1985 “Nahi eta behar”, in Jose Luis Melena (arg.), Symbolae Ludovico Mitxe-
lena oblatae, UPV/EHU, Bilbo, 943-953.
1986 “Konpletiboak, zehargalderak eta erlatiboak”, in P. Goenaga (arg.), Eus-
kal sintaxiaren zenbait arazo, UPV/EHU, Bilbo, 155-189.
CURRICULUM VITAE xvii 
1986 Euskal sintaxiaren zenbait arazo, UPV/EHU, Bilbo.
1987 “Kale-izenez ohar pare bat”, Administrazioa euskaraz 5, 10-11.
1987 (askoren artean) Euskal Gramatika. Lehen urratsak I (Eranskina), Eus-
kaltzaindia, Bilbo.
1987 (askoren artean) Euskal Gramatika. Lehen urratsak II, Euskaltzaindia, 
Bilbo.
1988 “Baldintzazko perpausei buruzko zenbait ohar”, Euskara Bitzarra-Con-
greso de la Lengua Vasca, Gasteiz, 141-149.
1990 (askoren artean) Euskal Gramatika. Lehen urratsak III. Lokailuak, Eus-
kaltzaindia, Bilbo.
1990 “B morfemaren inguruan sortzen diren zenbait egituraz”, Patxi 
Altunari Omenaldia, Deustuko Unibertsitatea, 129-157.
1990 “Dialectos vascos y euskara común: el proceso de estandarización de la 
lengua vasca”, Estudios de Lingüística de España y Mexico, 489-509.
1991 “Izen sintagmaren egituraz”, In J. A. Lakarra & I. Ruiz Arzalluz (arg.), Me-
moriae L. Mitxelena Magistri Sacrum, ASJUren Gehigarriak 14, 847-865.
1992 “Orixeren gramatika lanez”, Orixeren omenaldia, Etor, Donostia, 535-553.
1993 “*Ukatu egin du etorriko denik ala Ukatu egin du etorriko dela?”, Ad-
ministrazioa euskaraz 3, 16.
1993 (askoren artean) Euskal Gramatika Laburra: Perpaus Bakuna, Euskal-
tzaindia, Bilbo.
1994 Euskal Gramatika. Lehen urratsak IV. Juntagailuak, Euskaltzaindia, Bilbo.
1995 “Euskararen batasunaz eta duintasunaz”, Euskera 40, 651-682.
1997 “Euskal Gramatika”, Lur Entziklopedia Tematikoa, Lur, Donostia, 
37-166.
1997 “Subjunktiboaz eta aginteraz zenbait ohar: -en eta -ela atzizkien erabi-
lera”, Federico Krutwig-i omenaldia, Euskaltzaindia, Bilbo, 109-132.
1999 (askoren artean) Euskal Gramatika. Lehen urratsak V. Mendeko perpau-
sak-1, Euskaltzaindia, Bilbo.
1999 “Real Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzaindia. 80 años de trabajo 
por la normalización del vasco”, Arbor 641, 77-98.
2000 “Euskaltzaindia eta euskararen arautzea”, RIEV 45: 1,11-41.
2000 “Victoriano Huiziren Manual de Gramática Bascongada”, Euskera 45, 
199-209.
2001 “Extracción masiva de información sobre subcategorización verbal vasca 
a partir de corpus”, SEPLN 2001, 199-209.
2001 “Baskijski jezik” Hrvatska revija I: 3-4, 25-36.
2002 “Euskal gramatikaren puntu batez: ahalaz eta ezinaz”, in X. Artiagoitia, 
J. A. Lakarra & P. Goenaga (arg.), 261-275.
2002 (X. Artiagoitia eta Joseba A. Lakarrarekin batera) Erramu boneta: Fest-
schrift for Rudolf P. G. De Rijk, ASJUren Gehigarriak 44, UPV/EHU, 
Bilbo.
2003 “-E eta -K atzizkiez berriro”, Euskal Gramatikari eta Literaturari bu-
ruzko ikerketak XXI. mendearen atarian, Euskaltzaindia, Bilbo, 279-303.
2003 (I. Aldezabalekin batera) “Analyzing verb subcategorization aimed at its 
computational application”, Inquiries into the lexicon-syntax relations in 
Basque, ASJUren Gehigarriak 46, Gipuzkoako Foru Aldundia-UPV/
EHU, 95-126.
xviii AURKIBIDEA
2004 “Hizkuntza erronkak Euskal Autonomia Erkidegoan”, Revista Vasca de 
Administración Pública 69, 17-33.
2004 “Fronteras que dividen y fronteras que separan. Una mirada a Europa 
desde el Euskara”, in J. A. Argenter & R. McKenna Brown (arg.), 
Endangered Languages and Linguistic Rights, Proceedings of the Eighth 
FEL Conference, Barcelona, 119-129.
2005 (askoren artean) Euskal Gramatika. Lehen urratsak VI. Mendeko perpau-
sak-2, Euskaltzaindia, Bilbo.
2006 “Behar-en lekua euskal hiztegian eta gramatikan”, in B. Fernández & 
I. Laka (arg.), Andolin gogoan. Essays in honour of Professor Eguzkitza, 
UPV/EHU, Bilbo, 397-416.
2008 “Euskal neurri sintagmen azterketa baterako: zenbat X, zenbat X-ago, 
zenbat X gehiago”, in Jean Haritschelhar-i Omenaldia, Euskaltzaindia, 
Bilbo, 211-240.
Prestatzen Euskal Gramatika: sintaxi egiturak eta osagaiak.
